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Curso de ttptittc.c1 para ubmarimos.—Orden de 16 de
enero die' 11950 por la que se dispone pn.se a efectuar
el curso de 'aptitud para , submarinos personal, cide
se relaciona.-4Págin. a 1016.
, MARINERÍA Y TROPA
ifai-ineros Tsperialistas.---.Orden, de 16 (.14 en.,ro die 1950
1)t' la que •14‘e promueve a-Marineros Especplistas a
los •Ayudantes Especialistas que se relacionan —Pági
nas 10#1 a 108.
Aqokrodos EsOcktlistas (te .I.p,fant.,dría 'de Mariuct., Orilen
Mi de enero/ de .1950 Por la que se .-nombra ,Solda
dos Especialistas a- los Ayudantes Espeialistas que se
rP,.lac 11.—Página '109.




Destinos.—Orden de 16 de enero de 195O. por la que se
dispone ,cesen en sus actuales destinos, y pasen a des
,
enteñar los que se indican, los Capitanes de Infan
tería de Marina que se relacionan.—Página 109.
s
Pestincis.-4Orden.de 1:6, .0e enero de 19150 por la pie. se
dispone pasen a ocupar los déstinos que se indican
los Oficiales de Infantería de Marina que se relacio
nah.—P4ginas 109 y 110.
Otril de 16 de enero de' 1,950 por la que sL1 dispo-n4-., pasen
a los destinos :que.' se indican los Tenientes de Infan
t ría 'de. Marina, íprocedentes de la Escuela Naval Mi
litar, que se re1acionan.--4Págjna 110.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
s.
o in ¡Orden de 10 de enero 1950 por la
que se' nombra .31:oí°. de Labora-torio dol Instituto' Es
pañol-de 'Ocean'ografía, con•destino .en Málaga,.a,Eraw
tisco• Domínguez JAlibuera.—Página 110..
REQUISITORIAS
o




Cigrso de aptitud para Submarinos.—Como r e;sul
ta(i° de la convocatoria anuncbda por. Orden Mi
nisterial 'de io de diciembre último D. O. núme
ro 283) entre. el wrsonal que en la misma se men
cionaba, se dispone pasen a efectuar el curso de ap
titud para Submarinos los siguientes:
Suboficiales.
Mecánico segundo D. Miguel Martínez Cuadrado.
Dei patrullero R. R.-.ro.
Mecánico segundo , D. Antonio Martínez Alvarez
Maichante. Del destructor Civurruca.
MarineTía.
Cabo segundo de 'Maniobra Jesús
Plana Mayor de la Esciliakira.
Cabo segundo de Maniobra Ambrosio Porcel Gó
mez.—Plana Mayor de la Escuadra4. .
Cabo habilitado de Maniobra Ignacio Rico Alvarez
Patrullero R. R.-Io.
Especialista de Maniobra 'Juan Orta Estévez.--Cru
cero Galicia.-
Cabo segundo Artillero Pedro 'Calvo Gil. Destruc
tor Jorge Juan.
Espeállista, Artillero Antonio Espinosa •Yarg11.9.—
Crucero Galicia. .




Cabe primero Electricista Pedro Eleuterio Aguilar.
Destructor Gravína.
Especialista Radio Carlos Ereijo Saavedra. Plana
Mayor de la Escuadra.
Especialista Radio José M. Roca Guerrero.--Cru
cero Galicia.
Cabo segundo Mecánico José Luis Allozu Gómez.
Cañonero Magallanes.
Cabo segundo Mzcánico Joaquín Sampér
Dragaminas Guaclalete.
Especialista Mecánico Juan Bielsa Pellicer.—Cruce
ro Galicia.
Especialista Mecánico da;rrpelo Navarro Siem.--
Destructor Escaño.
Especialista Mecánico Fernando Zapl3na Jiménez.--
Destructor Escaño..






Cabo segundo Amanuense Melchor Fernández Mar
tín.—Ministerio de
Cabo. primero Sanitario Emilio 'Rodríguez Rodri
guez.—Dragamina,s Léreze.
CI-tbo segundo." Sanitario 'Miguel Santiburcio' Corne
jo.—Hospit?,1 chT Marina de Cartagena.-






illarinoros Ess-pecialistos.—Corno resultado de las
propuestas •formuladas, son promovidos. a +Marineros
Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1949: a todos los efectos, los Ayudantes Espe













































José Valdivia Ortiz. •
*fosé Gallego Domínguez.
José María Vargas Domínguez.
Pedro Berrocal Balanza.













Agustín Menéndez de la Vega.
Antonio Romero Gallut.
;osé. M. Cancela Sánchez.
•
Donato Sánchez (Santos.
-fosé Acosta Ayala. -
José Gallego Soto.
fuan Pérez Echeveste.






















































:Luis Suárez Leira. -
Francisco Martínez Pérez.






























Adrian° • Rodríguez Simeón.
_José Grajera Muñoz.
Juan Rubianes Martínez.



















































































































DIA.R10 OFICIAL DE11.4 MINISTERIO DE, MARIN.A
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.--
Corno resultado de la propuesta formulada, son
nombrndos Soldados Especialistas, con antigüedad a
todos los efectos de 20 de diciembre de 1949, los
Ayudantes Especialistas que a continuación se rela
donan:














ldado's Especialístas de Defensa Pasiva.
Germán Martín González.
Antonio Martorell Padilla.
Juan O. Sobrada Soto.













INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destiiios.—Se aprueba la Irresolución adoptada po-,
el Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
rertamento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo al
disponer que los Capitanes de Infantería de Mairina
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos v pnsen a desemperiar los que se ex
presan:
CPpitán D. Isidro Zufiarre Coque.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Vicente Vaamonde Mallo. Del Tercio
del Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Enrique Bfenchi Obregón.—Del Tercio
del Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Alfredo Díaz del Río y Darnell.—De!
Cuartel de Instrucción, al Tercio del Norte.
Estos destinos se confieren con caráctor forzoso.
16 de enero de 1950.
REGALADO
Excinos. Sres. Almirante.. Capitán Cenern1 del De
partamento Marítinló de El Fenrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de infan
tería de Marina que a 'continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que• se expresan:
Capitán D. Cnrlos Fiol Mencús. Del crucero Ga
Held, al Tercio del Norte.
Capitán D. Antonio Luna Espifíeira.---Del crucera
Migur/ de Cervantes, a las Fuerzas de la Base Na
val de Canarias.
'Capitán D. Joaquín González de Cnnales.—Del Ter
cio del Sur, al crucero Galicia. '
Cnitán D. Adrián González Manzano. De las
Fuerzas de la Base Nnval de Canarias, al crucero
Mi/niel de Cervantes.
Capitán D. José Guasa Jun. Del Tercio del
Sur; al Tercio de Baleares.
Teniente D. Antonio Silvar Casal. — Del
Almirante Cervera, al Tercio del Norte.
Teniente. D. Andrés Parejo Murioz.—Del minador
Vmlcano, al Tercio de nileares.
Teniente D. Ezequiel Dávila Tamayo.--Del caño
netro V. Núñez, de Balboa, a las Fuerzas de la
Ense Naval de Canarias.
Teniente D. Baltasar Gómez Alvarez.--Dei crucero
Canarias, al Tercio .del Norte.
Teniente D. Vilcente Bisbal Atnengual. Del Terco
de! BPle.ares, n1 minador Vulcano.
Teniente D. Miguel Montañés Sánchez. De las
Fuerzas de Ja Base Naval de. Canarias, nl caño
nero V. Núñez; de Balboa.
Tenient'e D. Ramón Ruiz Muñoz.—De las Fuerais
de la- Base Naval de Canarias, al crucero Cana
Teniente D. Luis Fernández-Ampón Gursández'
Del Tetrcio del Norte, al Batallón del Ministerio.
.Teniente D. Isaac Albarrán Marzal.—Del Tercio del
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o
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a 'efectos administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Gen,ereiles de los De-ptIrta
mentos Marítimos de El Fea-rol del -Caudillo, Cá
díz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Almirante Corniandant:. General
la Escuadras Comandantes Generales de las Bases
Nawles de Fricares y Canarias e Inspector Ge
neral de-Infantería de Marina.
Destinos.-7--Se dispone -que los Tenientes, de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan,
procedentes de la Escuela Naval, .-Militar, pasen -a
desempeñar los destinos que se expfesan
Don Antonio Monroy y Alvarez. Al Tercio cl2l
Sur.
Don Luis -liaría García de Grranza.---Al Batallón
d'l Ministerio.
Don Antonio Rivas de Reyna.—Al Tercio de Ba
leares.
Don -Mariano Pirieiro Alonso. Al' crucero Almi
rante Cr-rvera.
Den Jcliquin Prats del Campo.—Al Tercio del Sur.
Don José Manuel Bravo Hidalgo..
- Tercio del
Sur. -
Don Manuel de la Cruz Hermo-sillas. Al Tercio
del Sur.
Don Antonio Giménez Escoto.---Al Tercio de Le
vante.
Don Antonio Corordo Alvarez. Al Tercio' de, Ba
leares.
Dan Emilio Salas Gontlez.--Al Tercio del Sur.
Don Alvaro de Sea.vedra y BaUsá. Al Tercio de
Bal:ares.
Estos destinos se confieren con cát4.cter forzoso
a efectos administrativos.
M2,drid, 16 de enero de 195o.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-,
mentos -Marítimos de El Ferro]. del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Comandante General
de la Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval




isjontbramicntos. — De conformidad con lo pro
puesto poi\la Dirección General del Instituto Esm
fíoi de Oceanografía, y como resultado del concur
so convocado por Orden Ministerial de 3 de diciem
bre del pasado año (D. fa núm. 273), este Minis
- terio ha resuelto nombrar Mozo de Laboratorio del
rcpetido, Instituto Español de .0ceanografia, con
destino en Má:liga, a Francisco Domínguez Albuéra
con el sueldo anual de crr,tro iiil pesetas (4.000),
que percibirá con cargo al capítulo I.t>, artículo 1.9,
grupo 5.°, concepto 1.° del vigente Presupuesto d•-
Ministz'rio.
Madrid, lo de enero dé i(tr,o.
REGALADO





Manuel Fernández Ga,rcia, hijo d.e Constantino
de María, •de ,cuarenta y un .arios 'de edad, camdo,
natural y vecino de Esteiro, Ayuntamiento de Mu
(ros, provincia de La Coruña, inscripto de Mrrina 41
folio núm. 18o •de 1927, Vozo ,de Muros, cuyas se
ñas personales son las siguientes: Cuelmo regular,
-ojos, cejas y pelo castaños; --frente, nariz y boca re
gulur ; .cole,r9sano, bula tiene; señas particulares se
ignoran; procesado en la causa núm. Io8 de, 1949;
por, haber desertado en el puerto de Nueva-York ,del
vapor Monte Monedyo, del. cual era tripulant-; .com
parece'ra,, en el térínino de treinta días, a contar de
la publicación de la presente ante el señor juez ins
tructor, Teniente de NaNío de 12, R. N. A. don -Elías
Fernández Gracia, en el Juzgado de Marina de Por
tugalete o ante las 'AutorierReles Constilares espario,
las, para responder á dicho procedimientQ, bajo aper:
cibimiento' que, de no efectuado corno se le interesa,
será declarado rebelde.
Ruego, por tanto, a Autoridades Militares v
Civiles procedan a' su busca•y ca,-ptura„y, %caso de
ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 7 de enero de 1950. El juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
Salvador Zofio Betolaza, hijo de Eduardo y de
jncinta, de veinticuatro arios de edad, 'soltero, natu
ral de Viíria.(Nava,rra) y vecino de Bilbao, inscrip
to de Marina al folio núm. 542 de 1947, de: .Bilbao,
cuyas serias prsona1es son: cuerpo regular, ojos pe•
gros; cejas y pelo ídem, frenie 1i-egul2r, nariz regu
lar,: becn ídem,. color sano, 1:*arba .tiene, señas par
liculares se ignoran procesado en causa núm. to8
de 1949, por haber desertado en el puerto de Nueva
-York del vapor li/lonte Molicayq', del cual era tri.
pullante; .comparecirá, en. el término de treinta' (lías,
a contar de la publicacióiii de la presente, ante el se
Número 1,5. DIARIO OFICIAL DEL 111.NIST>RIO DE MA RINA Página 111.
,fior juez instructor, Tenient: de Navío de la R.,-
serva. Naval Activa, D. Elías Fernández Grncia„ en
el Juzgado de Marina de Portugalete o ante las ALi
ioriclades Consulares españolas, pan] i-sponder a di
cho procedimiento bajo apercibimiento que, de no
efectuarló como se le interesa, será declarado re
belde.
Encarezco, por tanto, de las Auto"ridades, tanto
militares como civiles, procedan a su busca y cap
tura. y, caso de ser habido, lo pongan- a mi dispo
skión.
Portugalete, 7 de enero de 1950. El Juez ins•
tractor, Ellas Fernández Gracia.
Cielo Gil Vilas, de.- treinta ,-57 cintéo arios de edad,
soltero, -Mnrinero, hijo de Ramón y de Maria, na
tural de Sirws (Pontevedra), y cuyo último domi
cilio .conocido fué: Camino Hondo ,del Graonúme
fro 85; y Antonio Martínez. López, de treintal y seis
años, viudo, Jornalero, hijo de, Francisco y de Fran
cisca,, natural de Vnlencia y domiciliado en la calle
de S2411 'Roque, núm. 5, últimamente Grao, -encarta-.
dos ambos en ia causa núnli. 164 de' 1945, instruida
por (robo 'de 1,55 tubos de cnidera,w un rollo de cabo
v cuatro toncladas.d.e carbón de la Ilresga "Britania",
rernokador ,Río,' Turia y-otros, de la 'ciffle es Juez
instructdr .el Teniente d.e Navío de ln R. N-. A. don
Eduardo Ferrandis Wat.; Hconwaxecerán, en el plazo
.cle treinta días, contados a partir .de la publicación
de ést, . en el juzgado de_ la Comandancia Militar de.
Marina (Je Valencia, rogándose a las Autoridades,'
tanto civiles cc MO ni ilitareis, ordenen las ,oportuna5.
gestiones ,para In identificación, busca y captura de
,los referidos individuos, los que serán puestos a dis
posición de este, Juzgado..
Dado ,en Va,lencia a treinta de diciembre de mil
novecientos .cuarenta y nueve --El Teniente de Na
vío R. N. A., Juez instructor, Eduardo
Pedro Lloret Vacilo, .hijo de Pedro y de Josefa,
nacido «el 9 de febrero de 1925, natural de Villa
joycsa (Alicante).
Matías Molió Muñoz, hijo de Mafias y de Rosít,
nacido el 16 de marzo de 1925, natural de Altea.
(Alicante); procesados en causa núm. 193 de 1949
fOir supuesto delito de deserción merciante en cl
puerto de Agadir (Marruecos francés) del pequero
Laura-María; comparecerán, en el plazo de treinta
días. a partir de i publicación del preiá-ente, en el
juzgado de la Comandancia Militar de Marina de
•Val:_ncia ; hijo el apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, serán declarados rebeldes.
Por lo tanto, se ruega a las Autoridades, tanto
¡civiles como militares que, de ser habidos, los pon -
gin a disposición de este Juzgado.
Valencia„ io de enero de 195o.—E1 Teniente d
Navio, Juez instructor,. Eduardo Ferrandis Blat.
Lisardo Paz y Paz, hijo c:.e Lisardo y de P4urL
grina, natural y vecino de Mciafía„ partido peo
vincia de Pontevedra, de veinte arios de edad, de
oficio Pescador, con dómicilio últimamente en el b3-
rrio de Broullón, de dicha villa de Moaf-in, al que
se le sigue expMiente de prófugo por no haberse
presentado en esta Ayudantía dé Marina el día 3 del
actual pira, incorporarse al servicio de la Armad.;
comp'aktccerá, en el plazo de sesenta días, a ,contar
de la publicación de la presente Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA v en
el Boletín Oficial de esin provincia, ante el seíic:
Juez instructor, Teniente de Navío D. ¡Celestino Ta
mayo Manguero, en la Ayudantía °U Marina de este
Distrito, en la inteligencia de que, ,de no verificarlo,
incurrirá. en las responsabilidades establ2cidas en cl
artículo 432 del Código de justicia Militar.
Dado en Cangas a siete de enero démil novecien
tos cincuenta. — El Juez instructor, Celestino Pi
-mayo.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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